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01 tnkry qwtlwq [         ] 
 t(ä)ngri qutluğ  [         ] 
     [         ] 
02 [ ]ył’n yyl q̇y k’t[          ] 
 [y]ılan yıl-qı kät[          ] 
      [         ] 
03 ’w’ṙ l’q s’n ’ycṙ ’ [        ] 
 äwarlağ san ičr-ä [        ] 
   [        ] 
—————————————— σ 
b) 
04 ”y ’’w’l q̇’ṙ’ P/[      ] 
 ay äw(w)äl Qara P[  qa on] 
        
05 ’yky ywk ”lty k[          ] 
 iki  yük altı k[äpči buğday] 
      
06 p’ṙylty O//ooo[  ] 
 bärilti O//ooo[ooo] 
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c) 
07 q̇’ṙ’ t’n’r q’ yyty ywk ṣ’kyz 
 Q(a)ra Tanar-qa yeti yük säkiz 
        
08 k’pcy pw/d’/ ///// ty 
 käpči buğday bärilti 
    
09 ///////oo [      ] 
 ///////oo [oooooo] 
—————————————— σ 
d) 
10 ”ly ’m’dwk k’ ’wn 
 Ali Äm(m)ädük-kä on 
 (      )     
11 ’yky ywk ”łty k’pcy 
 iki yük  altı käpči 
     
12 pwqd’y p’ryłty 
 buğday bärilti 





14 ’wṣwṙq̇’ p’qty’r q’ ”lty 
 Ušurqa    Bäĥt(i)yar-qa altı 




15 ywk pwqd’y p’rylty 
 yük buğday bärilti 




f )  
17 k’lpyn lyk ṡ’dy q’   ’wn 
 kälpin-lig Šadi-qa    on 
     
18 ’yky ywk ”łty k’pcy 
 iki yük  altı käpči 
     
19 pwqd’y p’rylty O//oooooo 
 buğday bärilti O//oooooo 
    
—————————————— σ 
g) 
20 pwq̂wṙdn ṡ’dy ’wqly q̂’py[ ]m’n 
 Buĥurd(a)n Šadi oğlı Ĥäbi[r]man(?)- 
          
21 q’ ’yky ywk twṙt k’pcy 
 qa iki yük  tört käpči 
      
22 pwqd’y p’ṙylty //oooo 
 buğday bärilti  //oooo 
    
—————————————— σ 
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h) 
23 ’lp  q̇’ṙ’ q̇’ ’wn ywk ’yky 
 Alp Qara-qa on yük  iki 
     
24 k’pcy pwqd’y p’ṙylty Ooo 
 käpči  buğday  bärilti Ooo 
      
—————————————— σ 
i) 
25 q̇’y’ twpynt’ ky y’py p’q̂cy 
 qaya tüpintä-ki Yapı Bäĥči 
        
26 p’ṡyṙ qynty q’ twṙt ywk 
 Bäšir  Hinḍi-qa tört yük 
       
27 ṣ’kyz k’pcy pwqd’y 
 säkiz käpči buğday 
     
28 p’ryłty  ////oooooooo 




29 c’c’k cy ẓwṙ-py q̇’ 
 čäčäk-či Zor-bi-qa 
  
30 yyty ywk s’kyz k’pcy 
 yeti yük säkiz  käpči 
      
145 
31 pwqd’y p’ryłty ///////  
 buğday bärilti /////// 





33 q̇’ṙ’ ṙwẓpy q̇’ ’wn ywk 
 Qara Ruzbi-qa on yük 
     
34 pwqd’y p’ṙylty O 
 buğday bärilti O 
    
—————————————— σ 
l) 
35 m’dṙ’ṣ’ d’ ky p’qtyy’ṙ- 
 mädräsä-däki Bäĥtiyar- 
   
36 q’ ’wn twrt ywk p’s k’pcy 
 qa on tört yük  bäš käpči 
       
37 pwqd’y p’ryłty O////ooooo 
 buğday bärilti O////ooooo 
    
—————————————— σ 
m) 
38 ’wẓwn p’ṙwẓ q̇’ ’wn <p’sywk> 
 Uzun Päruz-qa on < bäš ywk> 
     < > 
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39 p’s ywk pwqd’y p’ṙyłty 
 bäš yük buğday bärilti 





41 twrcyq’ p[            ] 
 torčıqa P[            ] 









02. kät[     ] : kät- ~ket-
DLT II, p. 306  
03. äwarlağ san : ävar  !"#" awār BHC, p. 184
-lağ san
s  
04. ay äw(w)äl : äwäl  !"# äwwäl AHC, 
p. 56 ay äw(w)äl  









8 UTIL II, p. 414 10
12  
05. käpči (~kävči) : 
306 3060
DLT I, p. 441  
07. Q(a)ra Tanar : Tanar tan-
-ar 	  
10. Ali Äm(m)ädük : ali على  ʻalī
AHC, p. 875 Äm(m)ädük : äm- , 
DLT I, p. 183 + mä +dük
Ali 	 
Ali < على alī Äli  
14. Ušur : A B
uṡur uṣur ṡ ṣ  !عشو ʻushūr
AHC, p. 845
Hushur $ۇشۇ! -qa
B s z säkiṣon uṣur
Oẓur Oẓur oẓ- 1. 2. -ur
Oẓur
 
14. Bäĥt(i)yar : !بخت#ا bakhtiyār BHC, 
p. 251  
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17. kälpinlig : kälpin -lig
 
17. Šadi : !"شا shādī
BHC, p. 1431  
20. Buĥurd(a)n : !"#$بخو bokhūrdān BHC, 
p. 253 Šadi  
20. Ĥäbi[r]man(?) : خب"ر khabīr
ما! mān … BHC, p. 891, p. 2074
Ĥäfirman : خف"ر 
khafīr ما! + mān  
25. Yapı Bäĥči : Yapı DLT III, p. 21
Bäĥčı  بخ bäh
+ -či ?
	  
26. Bäšir Hinḍi : Bäšir bashīr بش"ر
hinḍi $ند!  AHC, p. 1410 $ند!  hendī, BHC, p. 2566
	  
29. Zorbi :  بە#$% zor-bih
Steingass 1892, p. 593 Zor-bi  
33. Ruzbi :  !ب#$% rūz-be BHC, p. 1194
 
35. mädräsä :  !مد#س madrese AHC, p. 383
 
38. Uzun Päruz : Uzun chang Päruz
پ$ر"!  pīrūz, BHC, p. 486
uzuntura UTIL V, p. 773 uzuntura
uzuntura uzun Uzun
Uzun Uzun Päruz Päruz
149 
 ’ y p’ṙwẓ
Pärw(a)z Pärw(a)z پر#"! pärvāz BHC, 
p. 433 Uzun Päruz 	  





	 tängri qutluğ       ?
    
B    Qara B…  
	 Qara Tanar  
	 Äli Äm(m)ädük  
Ušur  
kälpinlig Šadi  
	 Buĥurdan Šadi Ĥäbirman
 
	 Alp Qara  
	 Yapı Baĥčı 	 Bäšir Hinḍi
 
Čäčäk-či Zorbi  
	 Qara Ruzbi  
Bäĥtiyar  
	 Uzun Päruz  











01 t’wt t’rm’n q̇’ ṣ’kyṣwn 
 Ḍaw(u)ḍ Ḍärmanqa säkiṣon 
         
02 ywk pwqd’y p’rylty 
 yük buğday bärilti 
    
———————————— σ 
b) 
03 [  ]ṣyn kwṙp’ t’k’ k’ 
 [  ]sin Körpä Täkäkä 
         
04 q̇yrq̇ pyr ywk yyty k’pcy 
 qırq  bir yük  yeti käpči 
      
05 pwqd’y p’rylty byr ywk 
 buğday bärilti  bir yük 
      
06 pwqd’y byr c’m’ bwr 
 buğday bir čama    bor 
    ?  
07 ṣ’q̇yṡy ’wẓ’ 
 saqıšı üzä 




08 ’wrwk ṣyl’h t’r q’ ’wn ywk 
 Örük Silaḥḍarqa on  yük 
       
09 pwqd’y p’ṙylty 
 buğday bärilti 




01. säkiṣon : < säkiz on OTG, p. 115  
01. Ḍaw(u)ḍ Ḍärman : Ḍaw(u)ḍ  !"#! dāwūd
ZC, p. 384  
!"#$% Dawut Ḍärman : !ما$% darmān
BHC, p. 1012
	  
03. Körpä Täkä : Körpä DLT I, p. 439 Täkä
DLT III, p. 224 	  
06. čama :  !جا jām BHC, p. 687  
06. bor : 11 	بو!  bor
bor bolmażıp sirkä bolmaz
DLT III, p. 119 bor bwr bor
ATG, p. 304  
08. Örük Silaḥḍar : Örük 1. 2. ~ürük
DLT I, p. 7 Silāḥḍar سالحد"!
BHC, p. 1370
Steingass 1892, p. 691 	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三、译文： 
	 Ḍawuḍ Ḍarman  
  sin 	   sin Körpä Täkä
 
	 Örük Silaḥḍar  
 




I. Turki4+5 IV. Turki No.3
473 5 1080 9 19 10 18 483 7 1090 8







t(ä)ngri qutluğ 	 t(ä)ngri qutluğ
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Two Old Uighur Account Documents 
from Toqquzsaray Ruins in Maralbeši 
 
Dilara ISRAPIL & Israpil YÜSÜP 
 
 
An archaeological team of Xinjiang Uighur Autonomous Regional Museum 
unearthed more than four thousand items, including potteries, Wuzhu coins, 
coin mold, silk and woven textiles, as well as over 200 fragments written in 
Chinese, Kharoshti, Brahmi, Old Uighur, Arabic, dating from Southern and 
Northern Dynasties to Song Dynasty (5th century AD to 12th century AD) 
from Maralbeši area in Xinjiang Uighur Autonomous Region. 
This article is the first study on two (<A> and <B>) account documents 
found in Toqquzsaray ruins in Maralbeši. Fragment <A> was unearthed from 
Toqquzsaray ruins in 1979. It measures 70.8 cm in length and 13.4-13.8 cm 
in width and has 41 lines, currently preserved at The Museum of Xinjiang 
Uighur Autonomous Region under the shelf number 79B.T 14. It is said 
that fragment <B> has total 11 lines. It is said to be found from Toqquzsaray 
ruins, too, but it is not clear when it was found and where it is now. 
A large number of non-Turkic/Uighur words (mainly personal names) 
made the interpretation work more challenging. The Old Uighur script 
preserved features of the Sogdian script ––– written from right to left 
horizontally ––– and is similar to the Old Uighur script of the Yarkand 
documents from the Karakhanid Empire found in early 20th century. 
Though these two fragments are incomplete in different degrees, 
following information still can be obtained from the contents: 
	 	  156 
These two fragments differ from The Turkish Yarkand Documents in 
formats and contents, but they have similar word forms. So we can speculate 
that they date back to late 10th century to early 11th century. 
Both fragments are accounts of wheat sales in large volume. This shows 
that the socio-economic pattern of Maralbeši area was dominated by 
agriculture, and wheat was the main crop. Meanwhile, wheat was the main 
food of local people. Besides, the word bor (grape wine) in line 06 of the 
fragment <B> reveals they had grape based horticulture and wine making. 
According to the words t(ä)ngri qutluğ in the first line of fragment <A>, 
it can be speculated that these two fragments are pieces of official granary 
books. 
Fragment A is a civil document, however, the Arabic word mädräsä in 
line 35 implies Islam and Islamic education had reached the region to a 
certain degree. 
